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В статье приведена нормативная денежная оценка земель г. Кобеляки Полтавской области. Предложены некоторые изменения в систему денежной оценки земель в населенных пунктах.
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Інформаційною базою для визначення витрат на освоєння та облаштування території м. Кобеляки є дані державної та відомчої статистичної звітності про натуральні та вартісні показники, надані міськими службами комунального господарства, а також матеріали чергових планів інженерних мереж, які ведуться міськими службами. Витрати на освоєння та облаштування території м. Кобеляки були обчислені за допомогою комп'ютерної програми LPS 1,2 «Грошова оцінка земель населених пунктів», складеної на основі «Сборника укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному оборудованию, благоустройству и озелененню городов различной величини и народнохозяйственного профиля и для всех природноклиматических зон странь» - 1984р. Де коефіцієнт індексації вартості витрат на освоєння та облаштування прийнятий – 1,698.
В  таблиці 1 приведена зведена відомість  витрат з  натуральними показниками з урахуванням індексації основних фондів станом на 1.01.10 рік.
Таблиця 1. Витрати на освоєння та облаштування території м. Кобеляки
Назва показників	Од. виміру	Натуральних одиниць	Вартість, тис. грн.
Інженерна підготовка:	га 	335,6 	5107,8 
Водопостачання (головні споруди):магістральні мережі	тис. куб/доб. км	1,644 47,7	2307,2 5020,5
Каналізація (головні споруди):магістральні мережі очисні споруди	куб/доб.кмтис. куб/доб. 	0,0685 10,0	241,45690,3 12,0
Теплопостачання (головні споруди):магістральні мережі	Гкал/доб км	1,4 0,918	7004,7 477,8
Газопостачання (головні споруди):магістральні мережі	од.км	669,6	509,44314,2
Електропостачання:	км 	156,25	6441,2
Санітарна очистка:	куб.м/рік	10150	1276,7




Загальна   вартість   інфраструктурного   облаштування   території   міста Кобеляки станом на 1.01.10 становить 157493,1 тис. грн.
Для обчислення витрат на освоєння та облаштування міста Кобеляки приймається оціночна територія яка дорівнює площі забудованої території і включає: площу житлової забудови, промисловості, транспорту, зв'язку, комерційного використання, громадського призначення, рекреаційного та іншого призначення з розрахунком по 9 соток на ділянку [ 2 ].
Згідно цього прийнята площа оціночної території міста Кобеляки для розрахунку нормативу витрат дорівнює – 887,7 га.
Норматив витрат - витрати на освоєння та облаштування території міста Кобеляки в розрахунку на 1кв.м, дорівнює:
В = 157493100 / 8877000 = 17,74 (грн./м²)
Аналізуючи нормативи витрат на освоєння та облаштування території міста Кобеляки, базова вартість одного квадратного метра його земель дорівнює [ 1 ]:
Цнм = (17,74 * 0,06 / 0,03) * 1 =  35, 48 (грн./кв.м.) 
Приведені розрахунки дозволяють об’єктивно встановлювати плату за землю, для різних цілей іі використання.
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